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たのは 2008 年であったといわれる｡ 市場特性
からみた中国の自動車産業について, 東はそれ
までの旧ソ連のような大型商用車重視という基









という範疇である｡ これについて, 東は ｢『農
用車』 とは, エンジンの構造が古くて排気ガス
が酷く, 要するに都市への乗り入れが禁止され

























































い｡ 反面, 東も指摘するように, そうした IT
の狭い範囲だけの人材はやがて技術の陳腐も一
書 評





























































































































































内は ｢日本の社会も, 東アジアの社会も, 国際
的なプレゼンスを拡大する上では, 今後共に,




































べきもない｡ しかし, この国の 『生産大国』
にして 『消費大国』 の基本体質を変えてい
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